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区 分 金 額 備 考
円
1. 文 部 省 配 賦 額 5,657,768,000 
2. 学 内 配 当 額 5,459,307,400 
3. 差 号｜ 配 当 残 額 198,460,600 
｜控除額
(1）控 除 残 額 45,811,500 164, 491, 500円本部へ配当
118, 680, 000円
(2）配 当 残 額 152,649,100 欠員の分その他
4. 拡教大官部当局積算長校会議費決追定加配に当よ額る 52,912,980 
(1）欠 員 充 員 分 9, 808, 040 
(2）教 養 部 調 整 40,961,300 
(3）法 Aそ時f- 部 調 整 1,600,000 
性）前年度較当初配当額と
比 し調整 543,640 








(2）厚 生 補 導 費 15,688,000 
学 生食堂整備 3,993,000 
学生寮整 備 9,270,000 
課外活動施設整備等 2,425,000 
(3）入学試験経費 5,848,820 
性）管 理 運 営 費 60, 017, 000 
庁舎等管理運営 20,755,000 
事務改善等 860,000 
施設等整 備 38,402,000 
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